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Nümero 121 
j m , LAT Pt^VlNjGÍA; ^ E XEON 
Si suscribe a i M t e - ^ i í d i M ^ í ' l i ^ l U M M i M ' i M ' d S t e i S i ' A i fl'i<<ii'U«Ki'ilx»''4 ü' lVs. vi si-mcMre y 3i) el lr¡in«itreipa;aiio9:aii(i>.i|iailos. Lus «iiuiu k'S su i n u t i u H B 
•i inuilii) rom Ihie» p<rii MiM:rit<>r*;s, yí tiit r r M •iuv<t.\tAr» los i|im nu lo >rHii. . \ 
bwiprqiurt in $rr$. A l e ^ T ñ ^ S ñ r r } « m i ~ f r i 7 i t d ñ ' l u > m ' m r o r M J lu l r l h 
qiví,ci>i rqsii(m<ltm al i l i t l r i tu , disp ntli úutiue ÍC lije m rjempltir tn el sitio, dt j , 
ci^ít¡nl>T¡i.\donieptnnftnecerú'liuiiael ncifio det iiumfrós¡Úú¡euler j ' , ' / 
• IM SectKtárioikuidtiráfi de c m i u n n r los llólrlinrs ' i i i l , cci í ímlot titilinatla-
\ mente iiitrti *u et'euadei'itaciott qut d e b e i d ^ v e r i j i c a r s e ' c i i t l a a í i o l ' ^ E i C ú l z i n i ' 
i i inr . P o d r o E l l e e s . — - : 
l ' A K T E O F I C I A L . 
ÍJUO ¡ Ü t . . . • . .£! 
.< 96 . . . . . . . « v i 
PKESlDEÑdl.V DEL CONSEJO DE BIlMSTROS.'Ii 
S. M. la Reina nuestra Señora 
(Q. l^.G ) y s" augusla Itoal fa-
uiiiia conUnú'an.^u^fjslj) cpjfeisim 
iwvtíilatllei) su imporlanle.salud. 
P o r R e a l á r d e n do 4 del a c t u a l 
saífoSignado S: M : n o l u l í r a r G o -
bernador m i l i t a r de esta P r o v i n -
c i a a l B r i g a d i é r D . Ca r los Ga rc i a ' 
Tassara quo y a d e s e m p e ñ a b a la" 
C o m a n d a n c i a m i l i t a r do l a m i s -
0 1 ) : : 
•Cácela dol 2 de Oi ! (ubre . -Ni im. 87?. 
SUP'ÍEUO TRIBUNAL-DE-JUSTICIA. 
E n l a v i l l a y corte de M a d r i d 
& 19 de Set iembre de 1807, en e l 
plei tB-pendiente ante Nos ' pó r r e - ' 
curso do c a s a c i ó n , seguido en e l 
Juzgado de p r i m e r a insta ncia-del-
distrijtO'de S a n Pedro de Barc i - lo -
na^y en l a Sa l a tercera de l a Real 
7 0 I i I ¡ e ñ c : a - d e l a m i s m a .ciudad-
'por í ioila ' ' A n a Berdaguer^ con1 e l 
l i o sp i tn l de C a s t e l i u n . d e Áinjfú-
defensa por pobre: 
' ^a i í i | f i fió'r ' la ;ad.%ii í^tHicterf «leí 
rcE r ido hosp i t a l v.ontra l)uf.a A l a 
Í 3 e r t h ¿ i i é r , p r e t ó n d i ó esta'quo fe 
l e co^ced^er.i c l .benef ie io ^le po--
J t r e ü a . t V . q i i e , lu r i i iad i i .sobra c l i p 
p ieza s e p a r a d a , . a r t i c u l ó prueba 
de tes t igcs-para .acicdi t . i r que sus 
bienes no la^prpduci .n u n a c a n -
t i d a d equ iva len te a l doble j o r n a l 
' f l f e l í n ' b r a c e r o ' é i í a q u é l l á ' i í i u á - j d , 
e n l a cual1 no p o d í a v i v i r s m e l 
^ i j j o d » p . be ru^u io ; , ;,. ... 
Resu l tando que ; la á d i n i n i s t r i -
' c ibá ' ' d e l i ho sp i t a l •pñlóxi ló "tam-, 
. ^ n j p n i é l f á ^ ^ t i a ^ para j á s ^ 
t i S c a r quo Doila" A n a Berdague r 
• poSfeia1 bienes que l a p r o d u c í a n 
5.240 rs". ¿ ñ ü a l e s T y que e l A l -
ca lde de- C a s t e l l ó n de A m p i í r i a s 
' cé r i i l i cS .que ' sa t i ' s f . r c ia ,^^ 
de c o n t r i b u c i ó n por las* fincas que 
'poseía5 e n ' á q ú e l d is t r i to : 
Resu l t ando que negada con las 
' c o S t á s U a - ' d é f é n s a ' p b r pptírfe 'por 
sentencia c o n ñ r í ñ a t ' o r i a q'iie en ó' 
¿6 ) Dic. iéiubre do 18ÍÍ0 d i c t ó l a 
S a l a tercera de l a R e a l A u d i e n c i a 
de Barce lona , , interpuso, D-.* A n a ; 
Be rdague r recurso de - c 'ásaciony 
c i tando como' i 'ñ í r ing idos : ! ' ' ' 1 
1." E l ^ t v I l S a ^ c a M s ; ? . 1 ' ' y; 
4 . ° de l a • ley,; dé ; ¡Unjü ic ía in ien to . 
c i v i l , puesto que era u n bocho 
que no disfrutaba una r e n t a e q u i -
va len te a l doble j o r n a l de u n 
¡bráceróí i y ! l a ¡Sen tenc ia so ' f i iud i -
.ba .en l a , c u o t a de c o n t r i b u c i ó n , 
siendo asi quo e l - caso 4." do d i -
cho . a r t í c u i o se. r.eferia & l a do 
subsidio, , por l a eua l i r . a la satis-? 
f.ieia l a recurrente . 
Y 2." L i d o c t r i n a j i n í J i c i es-
tab lec ida por esto Supremo T r i -
. b i í n á l é í i ' s l é i i t e i l c i á ^ e ^ ' ^ . d e . Ju^ 
nio de 1359, s c g u n l a que p i r a 
^ 'Sgu la r la'~riqí¡(!za" d e f i i t í g a i i t e 
solo püfcdé se rv i r do base l a c o n -
t r i b u c i i m de subsido, a d e n á s de 
«jue l a que Sal isf.icia l a r é é i i r r é n -
te no. regresenti iba ,1a renta do 
1U0'duros, q ú o no có i i s t i t i i i a l a 
m i t a d de l j o r n a l de u u bracero 
en a (uel la l o c a l i d a d : 
VistoV. s i endo ' Poner i t s e l ' M i -
nistro. DI. J o s é M a r í a Herreros do 
Tejada: , . ; >• 
- Considerando que s e g ú n e l a r t . 
i S S ' d o l a i o y do J j n j ú i c i a i á i e i i t o 
c i v i l , riúíu. 'S:0, t ienen-derecho 
;la .defensii ' i jór pobres ' los q i ie v i - . 
i y é n . s g l b de^rentas cuyos p'roduc-i; 
¡toé- e s t é n ' a r a d u a d o s i e n una- s u m a . 
¡ m e n o r que l a equ iva len te a l ¡ jor-
, n a l de dos .'braiceros en -cada l o -
c a l i d a d : ! : • ') '' '• : í .'•.' 
Corisiderando' que l a cuota de 
c o n t r i b u c i ó n que h a de t é h e r s e ; 
presente para .declarar que p r o -
cede ó no l a defensa por pobre, 
s e g u n l a espala d e l . n ú m . , , 4 . ° d e l 
c i tado a r t . 182, como repetida--
luente .hi i .consignado , en, sus f a -
llos-este Supremo T r i b u n a l , solo 
es -la que p á g a n los qtie v i v e n 
d e l e j é rc í c ió ' dé a l g u n a ihdiVstr iá 
ó de product ,s do su comerc io , y 
n o los que, ¡como l a recur ren te , 
e s t á n comprendidos en e l n ú m . 
3 i 0 ! d e r m ¡ s m o a r t i cu lo ; 
-Y c ' b h s i d é r a n d o ' por ' t á i i t o q n é : 
l a sen tenc ia qne ha negado 4 
a q ú e l l a ' e! e.xpies ido benefleio de 
pobreza s in otro fundamento quo 
e l de suponer quo l a cuo ta quo 
p. ig . i por coat i- i lmeion es m a y o r 
qno l i s eña l . u l a como l i m i t e en 
d icha l e y , ¡ n f r i ngo e l m e n c i o n a -
do.ar t : '182, quo l a m u m a i n v o c a ; 
' ' r a í l i i í n o s que 'debemos d e c l a -
ra r y tl.icl.iramos haber l u g a r a l 
recurso-de c a s a c i ó n in te rpues ta 
por Uüíla A n a Be rdague r l y en 
su . c o n s é c u e n c ' a casamos y a n u -
1 irnos l a sentencia p r j n u n c i a d a 
j or U S i l a . tercera de l a R e a l 
A u d i e n c i a - d o - B a r c e l o n a en 0 do 
Dic i embre de 1808. 
A s i por esta nues t ra sentencia , 
que se p u b l i c i r á en l a GACETA" y" 
s é inser ta r^ en l a Colección leyis-
la t im, p . i s á u d o s e a l efecto las co-
p i i ü l f e c ^ s a r i á s , l o p ronunc iamos , 
m a n d a m o ^ y firmamos.—Eduar-
do i J U o . — J o a ^ u i a do P a l a i i y 
¡ V i n u e s a . — T o m á s H ü b t . ^ G r e g o -
;r¡o J u e z S a r m i e n t o . T - J o s é Alaría 
í H e r r e r o á - d o T e j i i d a . - r B u e n a v e n -
' t ü r a 'A ' l va r ado ' . - - -Luc i ano Bas t ida . 
_ P i i b i i c ac io r i . — [.eicla y p u b l i c a -
da fué l a . an t e r io r , sen tenc ia p o r ; 
¡el l i m o . S r . D . ' J o s é M a r í a H e r -
reros de 'Tojada , M i n i s t r o d e l T r i -
b u n a l Supremo do J u s t i c i a ; es-
S t á n d p s e í ce lebrando a u d i e n c i a p ú -
• b l i cá ' en s i i Sa l a p r i m e r a , ' S e c c i ó n 
segiir i i la , : .el d ía . do h o y , de qúo 
cert if ico como E s c r i b a n o de C á -
m a r a . 
j. .Madr id 19 d e . S e t í e m b r e d e 1867. 
' — G r e g o r i o C a m i l o G a r c í a . 
D E L G O B I E l i N O DE PROVINCIA. 
ORDEN PÜBLICO.—NEGOCIADO 1.* 
N ú m . 387 . 
S e g ú n me p a r t i c i p a e l S r . G o -
bernador de l a p r o v i n c i a de Z a -
" r a g o z a en t e l é g n u u a de esto d i a , 
en l a noche de a y e r fué robada 
• l a i g l e s i a de A l b i n i a , l l e v á n d o -
se lus ladrones las alhajas que á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan, 
i U n su consecui ' i i c ia encargo á 
• los Alc i i ldes ,_eu i ] ib :adüs de v i g i -
I l a n c i i ' , puestos de l a (lu.-irdia ¿U 
j v i l y itema.s dopenc l í én fe s de m i 
: an tor ida l , proeéi ia i i á a v e r i g u a r 
' e l paradero de lo-! i i idieados obje-
! tos , p o n i é n d o l e s A ' m i d i s p o s i c i ó n 
: en Ciso de ser hab idos , como as i 
; t a m b i é n l a persona ó personas en 
c u y o poder se e n c u e n t r e n . L e ó n 
6 de Octubre de 18G7. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l i o e s . 
Alhajas robadas. 
U n a custodia de m e t a l b l anco , 
seis candeleros y u n crucif i jo de 
l o m i s m o , tres c á l i c e s de p l a t a , 
u n o Ijl.mco y dos dorados, u n a 
c r u z g r a n d e , u n c o p ó n , dos v i -
n a j e r a s con .su p l a t o , u n i n c e n -
sario y u n a r e l i q u i a p e q u e ñ a t o -
do do f l a t a . 
T 
> ú m . 3S9. 
Los A l c a l d e s de esta" 
lempMg$^^, . \ ' Í !d lanMlj i , « l ú e s - : 
u l e p | n ( U ( í n f e Í ;B | . m i f í ü l j í n d i i d , ' 
! prot íederán ' f t l i í j t íusca y j t ^ é n o i u h 
de f a d r 4 Jjtjjlnéo y ío^M^árei, 
c u y a s soiitts" se e x p ¿ ^ t ó ; . * i í l éon* ' 
t in i i an ton , cuyos s m l M ^ ^ ^ ' ' 
ron en e l d in de a y e r ue l a caSn-
151 o-ia¡55¡V/ . 
. 0»Dix-rúuico.T-Sí00cuDo.l. '.. -
N ú m . ó 8 8 . 
E n l a noche d e l 4 a l 5 de l a c -
t u a l se f u g ó d e l d e p ó s i t o u i u r i i c i * 
p a l de V e g a do Va lca rce e l preso) 
l ' 'cUcianp SHuzo BjhiiRjifcQjiyas s e - ' 
fias se e í p r é á j i n á ' j c o r i t í n u a é i o n , 
c u y o sujeto iba por t r i m s i t u s í ' d e 
l a Guíir i i ia c i v i l í . d e s t l e á l á d r i d ¡i 
d i spos i c ión d e l S r . Juez do p r i -
m e r a ins tanc ia de L u g o . 
E n su consecuencia encargo fi 
los A l c a l d e s , empleados de v i g i -
l anc i a j puestos «U» | a O.mi.rdia. Qi-.. 
y ^ r y ' ^ í f l i u í ü i ' ' a p i ^ ^ p p t j ^ n t ? mi, 
au tor idad proce i lan ¡i. l a l iúsca y 
capt ja i ¡L .de j l iü l ia . in teD2sado, por 
n i é n d p l e á m i djjjposicipn en caso 
áii sóf. S ia l jüo . L o o n , 8 do O c t u -
bre de 1807. 
, - . r . . E L G O B 1 S R N A D O R , 
F e d r o . E l i c e s . 
; i .-.Lí SENAS. .. -
- E d a d 22 aflosi es ta tura cor ta , 
polpi p e g r q , . ojos .undidos, barba 
n e g r a , l a r g a y cerrada,, con p a -
t í í lás , i c i t rá i'edonda',' co lor b l a n -
ca , v i s t e m á r s e l lé" y chaleco dé 
pano; n e g r o , - p a n t a l ó n do p . i t é n 
b l a n c o , , ¡ d p . i r g . i t a s abiertas con 
ea'lc'etiri blanco,, l l e v a " t a m b i é n 
iiiViis botas d é becerVó, i i h á i n á h -
ta ' .y u n i n ó r r a l 'A ' l a espalda, u n 
spii ibrero blanco fino á l a ca.beza.; 
' ' , : DEÍ>OSIT\m\ ' l Í l IS FONDOS' D E L í'A'ÉSUt'ÜÉ's'l 'Ó'ptóVÍNCÍAL'. ' ' : ' " ' ! ' ' 
ESTRICTO' de l a cuen ta d e l mes cié A g o s t o ú l t i i ú o corréspó 'ndi 'er l te áíí 
• periodo de^ i i i i p i i ac ion ' dé l e jé rc ic io ccor íómico de l U d O á 18C7 r e n -
dida p j r ; e lDepos i t a r i o , ü . F ranc i sco .bu ron , de las cantidailes ¡ ro -
caudadas en e l mes do l a cuen ta , Ip pagadu y l a ex i s t enc ia para 
ér mes de Set iembre . . . 
. OBtis-jauce^KisecuMl.*.. . ^ , . - . ^ CLASTFIT, AGTOüT. S E J . A^MISMA-.. 
r O ? i '.ib O í l / : 
jfSf í^p^a d e j M ñ t a r í a de m i ca rgo 
i v i n c i * , 
í-'i-"-' 
•do OctuJtre de 1807. 
E L ¡jÓ'fiÉRÍKAD'ot?, 
.;, Pedro £Uoe$. 
SES.VS B E j I t e i ) t t o ¡ > i ' ; 
^EdaiJ ' lS 'MíSrSitaturolfegrfl-
l a r . pelo 'castafii)', . cara, l a r g a ; ; y 
a l g o hoyoso dei, yi^uelas,, . .color, 
b a j ó , viste pantd lbn ' y cíiá 'quetá" 
dé ' pn i i ' ó p i i rdb, ch'iiléco y g ó r K t 
de paflo,' .y b o r o é g u i é s negros de 
becerro. 1,-,..: ¡ . • •:; •,;; 
i . IDEM DE JOSE. i ' .1 '!•.••; 
E d a d de 16 ai los, estatura; r e r 
gu,Iar, cplo^ bueno; pelo, neg^o, 
cara r e i l ó n d á . V i s t e como e l a n -
terior." " " 
É t f ' e l IffljBtnto de s e g u n d a / e n « f i a n z a . 
E n lai.escu'el 1 n o r m a l . . , 5 ' . . . 
E n l a J u i i t a de BeneScenc l a . 
Leon^Sí 
^ 5 
Je Seti^nb'íáid9>*D'!1'í'ii ñt-rOí 
r£ l G o ^ n j ^ o r . p í t ó ' í S l : 
119 0 2 1 \ 
.1.509 104 / 
&>127 108 =1 
r,()Nr»nuni\ DE FUNDÍS ronviMniun. 
Hospic io y JS^p j s i tos ,de ^sta c a -
p i t a l , poméAdQles jen ; t ! iKo d é ' s í r 1»' ¡ ¡ I K t ' i j> .s i . - ¡ '•.', 
-haliidos Ami -d i spos i c ion ' . -Leen -T" . . E £ C J U M l d e „ p a s o s _ h e d ^ . d u i a n ^ . ^ i n o . i ^ e ^ e t i e i n b r a . . ú l l ^ ^ 
f u l M 
Ms^l ice l ios-
e tp^sup 'uc ' s to cwiiente:y.. .o.bligaeiones,jpr0vinciale^ 
•1.'—CAPÍTULO 1-.' 
SECCIÓN - EsciHos; Mürs r 
A ina ter ia l ' deii'dv!; 
A . s u e U l ^ s d e l Arcliivjsirp y . depos i ta r io . . . 5 
j V m á ' t e r r á r u ¿ . ! | a ' J ü A t á ' d e A g r i c u l t u r a . . . 
iAvátíeia8S áL4;.A^tó'te¿' tb' 'yb¿l ' infeante:»¡í. ' : .- j) ' : 
" : ¡ i .«'•oti w p •¡.-.«iití ' 
¡MW', i . : « . p C A P I T U L O .2.* , . , . , , , „ . , .v 
A qu in tas . 
" bagiijé 's d 
Vi l l a smip l iz1 
A iVie  c .Lá Baf leza , A s t o r g a , Beiñbib'tó1, Stói lzáínaVy 
" " " Ü S " . ' ; " ' ' : ' ..¡.ír-.-r.')!:. i ' ! ; ^ Ií:i ).'. 
110 060 
50 » 
24 »•' 'j 
; 4 6 2 : 9 8 8 ¡ 
[ . C A . P l T Ü L O . S - ' ' 
C A R G O . 
E x i s t e n c i a an te r io r , 5.3.73: 220: 
Recaudado por todos conceptos durante e l mes.de l a c u e n t a . 16.288 022 
TOTAL. 
D A T A . 
X i l i í i i n i s t r a c i b n . p r o v i n c i a l . '. 
Serv ic ios g e n é r a l e s . ' . ' ' .; . , -. ' . . 
C a r ^ á s • ,.{,• • . • •• • • • • ' • 
¡Hknic ' c ió r t púb ' l i c á . . , . , . . . . . . 
ñonc f i cé i i c i á . . . . " , ,. • •. 
C a r r e t e r a s . ' . " . . • ' ¿ - ' i • 
b t l - ó s ' ¡ í á s l b s . ^ : _ . . •« . ,» • 
t i e s ü i f a i pbr i ididiph (le é jerc ie ibs cerrados. 
P o r t i-asiacioh de c a u d á l e s . ; . ' , i . . 
SupleüVerí to de fondos a l éjercicií» c o f í i e n t é ; 
TOTAL. . . 
R E S U M E N G E N E R A L . . 
2 1 , 6 6 1 . 4 4 2 
1.000 i. 
. 120 » 
1.750 « 
248 359 
ab » 
220 » 
300 » 
, 1.958 » 
200 » 
10.707 747 
KS:594 100 
I m p o r t á e l c a r g ó . 
I'd. l a da ta ., 
i i X i s T E N c u PARA sB'íniiíáiiéÉ' 
Á . l a Jj;pjtti l^^u^ñpq lon . i tAÚ^c ) ! ! . . 
A l i i s p e c t ó r de1 l í s c u c l . i s . . .' • . v ' , ' "." . ' 
.. » . (-¡1 • • • . . i j : . ; r r ' i i : , - . . . . -HI.-Í..:'! j ; ; , 
. - l •; C A P I T U L O O." 
A l T u ñ t a déBé i f t énce i i c i a l ' . •;:>; ¡A t 
A j H o s p i t a l de L e o n . v i i . 1. ..; i . ; . . . . 
A H o s p Í R j p (le Á s t o r g a . ; . . . , 
A Hosp ic io d é ' L e o r i . . 
& iidéiü ' 'de'-PonfeVtadai . . . : . . • - . ' • < 
A i e a s a dé iMafe rn ida ' d do L e ó n . J . ; . t.j 
• i , - ; . - ! . SECCIÓN '2. '—CAPÍT¿I.O 2 ° f 
A d q u i s i c i ó n de ins t ruhien tos de i n a t e u i á t i c a s . 
C A P I T U L O 4 . ° ' : " ; " ; ' 
• •; - i - , • • , - ; ' •, •  
l l i e t a s d e l I n s p é c t ó r í lé Ü s t ' u e l í i s . ' . " ; ! •».' •' 
G u a r d a de l í G r a i í j a p t o v i i i t i a l - . : ! ! ; ; . ;•: ,!> 
- ' i TOTAL.. . . . . .. 
136 599 
91 666' 
560 . 
550 
1.200 
5.000 
í .*39 
. 250 , 
. . . - ^ S i t r 
. ;;. 360 • ' » ' 
¡ 2 4 .808 
• •. ; 1 Í -,?C3 ^ 
Lec,n '2 ( l e . b c t ú b r é de 1867.'—131 cW(wW(U'''¿»nií<¡w''provin^cs. 
S Ü l u s t i a h o P ú á í i d i m . — V i " B ; ' " . ^ — E l ÜtiÚérii 'adbr, ' ¡¿ '«¿¿A ' " 1 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
P B . L A S OFICINAS DB HACIENDA. 
ADSIVISriUClOM DE IHCIENDl P O L I U 
' ¿É U PROVINCIA ¿ t Í.ÍÍU»! 
21 . (SO i 4 4 ¿ . . P o r R e a l ó r d e n de ¡22 de, Á l / y o 
1Í3.5Ú4 l O G ú l t i m o c o i n ú ñ i c a d a por l¡i fiirec-
tíibri j i e n é r a l dé 'Rentas1'Escan^-
5 '067 "Sáé ca' 'as y I»oter ias . se ha d i s p u ^ » -
-•••'i:.;.i : 1 to l a ven ta de^c iga j ro s i « B r e y a s 
; i h á i i i n a s dfeí C i d » á ' i o s ' p r e c i o s 
Por cn(lnicjgarr.i.>Bre- \50milés. dptscudu 
ra lnibauii ilul Ciü». ". . i ti scá medió reát. 
Por íallá' «ipil: •BMVÁ? 
lial>atiH> ili.|.(jil* cbu jn 
cJ ió KÍ\. 
csruiios ' ó sean ji i ti  i i i - i . i . i i i . c n ,m. , i ctt-i.. ! . . 
ciu.i(ii»ilé l . ( iú»„ ".•". ' ) ; 
, León ' 3 W fclctiVbre d¿' l 'SSi^-
• E l AdiuiiM^trtUloK Ség i s in t iUdb 
García Abevkjdo. «v. i , , 
de • s^ta Capital y SÍ nuin 
I:i : .U. . . . anuncia 
en el 
2 de s^la apital y .»« 
a 'áí putóc(>, 'Dara .que 
ronlar d e t í e l a TícH^ Me iwtS 
c o n dgr.echo i o b ^ é n i f ^ o ^ nff i r i i 
s r n t c n sus i l ' a lanc in» . a l S r . ( i o -
b e m a i l o r , aboinpaíiuiJi iS ije ios' 
HociiilVpiiios iiue juMiriiitien 'íu's' 
mcri l ioS y . s e r v í v í p s ; ( l e b í e n d o , 
r s p r t s a r e n las i i i i s m i s q u e e l 
pago de lo.i i l ec lcs l ó ' v e r i f i c a -
r á n ai . contado;1-;:; .;,¡;'ií 
y O A o b r e 1 nU- 1.8.67 • 
t = P . I , E h i M l o ' U o l d i n ; • l i 
. 0081 .«•• i-frti» H u - 1'. •«• 
0 » u&SriasAVta'MtaotfVit^Mk.'i 
Comisión p r i o l i & ^ ^ ^ n j i r j t ' . i i i f i ) ^ 
naci^n^lcs (ie'l¡ilpio*j¡ic^ji ÍJtj'jLi'pii. 
Relación ile iQs'Miljttiticittíó'itéí uj^'ólíii-
das por tu-hi i lH suiirimr' i l t i 'XÁtut 
REUATE D C | . i ^ R S I í « ! i » , W t T O I O « W 
Escribania dh m É l ¡ á < i r m ¿ ! ' l a s ' Wj'.'! 
<-¡W / / ú a s . • • 1 
- i i t . ' lii »!• '•, EiC'miliis. 
Número LSOOiiWI int. - i . . . . . 
vi'iilolío. tUnii lirruil«d en • ,•: 
Villarnero, (IB lí^ cajielli-; '•:! •« 
nes dtí coro deAslúrgtii re*!-; > ^ >  
maliiilii por 1>.-Süi¡li'» S|¡- ¿¡-mi» ' • 
guclrtaint • . . . . . . . t036 • ». 
Núm 2 5 * 1 * M l i i l h U i / t i u . u / 
casa en H¡ego,<|e <iiilVilga', , n . « i . -
de la c«t«lr»ÍHWMiMilty»ji'l'.¡i * M.»•• 
rematiiita |)Or'i);/Jllti'Kiiiip:;!; n..ii ' :[ . v 
L'tfrezjUriKU'eii. . . . . Í;-. .,: ;f446j: 
RUATS D4 ' |¿ . jñ ' ,^l>!,^^|fÍ lf , !, 
Escrilmiit ¡/f 7I¡! Fuúlti'Be íVlira.-" 
• in^>i.'. i:-:í ••.5¡ .<i . 
.Núnicro 29o (lel.iiiic»- . . •,.f¡ 
tario. Cunvc.iil,» - Oatr ¡ ; i , „ .' 
melilas du V^hit'tw,. re. / rt.,,,^,,,., 
inutailo |iur Üon iSilM-'Síre 
Carriiijeii. . , , .iit, « ¡ . iw ' 
Núm. a.S3íl-jle ¡di Un;i 
prado en Villadec-anes^de «•, :>. , , ,,; 
nú í ibrica, rpj|ial»d»«|>or/ , ¡ ,,,¡,.'i 
1) Carlos YeliWjSi» t.,:./.! . ( ^ 9 0 , 8 ^ . 
Nirii),. 28S de. id Una . 
Jicrcdad en pirnonibre, del 
Saiaíl'irib'^e 'Siíi '.ííllijilK ' ; " "•' 
Rnniiiilíi 'n\' |i6r'ÍÍ' '!Jacííiii)' ' ':" ' ' ' 
" ' "Sú ln . l2S7\ (ó id: "Otra' 
id. en Canwña. de la co'-'" 
frailía de San Aolonin.-re-
inoliida^.^iir lloii^ Leandro 1 
Dóiniíis'ui'^en'. . . . . '.' 
Níim/'asrdfe-id. Olra 
id. ^nSusn!1. dial S.iuUiario 
' ^ 'W ' jba i ' f eKM í teário.1 
'teinial'ad,i 'jiiir' D . ' Bélliló 
'Alíiiréiíín" . 
.' ÍNtfra'. 238 de id.-Oirá 
• i i l ; i f i i SaiHili»0'7i y.nlriUi 
-Ad Sanio Ci i.«lii.«, ri;iniil.¡- ' 
pnr ti. Leandro Ooinio-
3Plü,H»<j 
i O S ' 
220 
*m\P) \ • « i . • i - , • ,;, : 
Niinuiró&lO di ! id . ,p i r . i , 
i d" . " ' éil" Sii i l ivaii i í ,1 dél ' " 
Sanluaiio de S.ni I! qlH', 
•fi>ifl»tAils-'por- O;-Manuel • 
Flnrei^my.; . , , . , ; . . ,s, , , 
Núm. 8/ ; l de i . l . Olra 
'Mr '^ i i 'AVgap i i j in . : de sü r 
r«tl>rla. rematád^ por U , 
Manuel Ali'ijso e iu . i 
.H"NúiH 874:!lei¡d. Olra • 
sid.'' en id . de Ma fihrica. v 
remalada por bou Víctor 
itiotieiret en. . . . 
1003 
IOS 
4015 
180 
id . en Monlrnnda»:ilte l a " - . 
caiii llanfa de Stn. B.irbnra, . . 
rcm.ilnila,por 1). Joaquín. . . . 
de la Caiimla en. ' . ; . .• .'. ;¡ 60 
NAm. 878 de id . Otra ;: 
id en id . de I» ca'pi'.llaiiia . 
del Cristo y San Antiiniii.;. ' 
rt'uiatndajiur 1) Feliciano. . -
C a r i l l ó n . . . . . ., . .: i. : . -351 
NIIIII SS l i i l e id.. Otra. : ' 
¡d. en MuruN, ile la cape? : . . 
Ilanfii de Saiiliif{{ii,^riyinr: ,. 
tiidii por U- 1'iaüd.icu Oui ' . %•>;•, 
|6< en . .' í H S O 
Núm 2oa lie, j . l . : Otra •..-,.( , 
id . en Salmsoi.^dei..Saiini,.: 
iluario de i.arraüOnulü-, re:.:, y.; 
iintl» Isdfnr Don S. gliiido, / . 
Guíii'ire/. en..i.; . . . i i l g ó , 
I .Núm. 875-deiii | . . ,Qlrp ... 
¡id. en id . de-!a ri'fiadla 
:ite..iiiiimas. rein.uada .por . -
!l>. I.nre. »o Couinlez. en. : f:205 , 
! Núm- aüO.díi.id.. «Hra ;, ; j , 
,'¡d. en Senraj..del/Santo ., > -
:Criílo;¡.'.reii»filailii por Don 
'Francisco Altare; en . , -118 • 
Núiti .a4l . ide.!i . l .0lra. ; . . . „ 
íid. en Vegapimín,. .dc .la ,• . , 
cápellauiá de San.Manías, ..,¡. . 
rematada por, Uafaél: l l u . - • , 
bio, en . . i . . . . . ; . .10tó.'. 
i Núm. 2i¡7 de,.id. Otra : • 
. i d . eil^Vi.iltinueva, de las . . . . . . . 
cnfra.tías de San. Pedi;o,.y., ; 
jotras, reuiala.la -.pnr Don . . . . 
¡ilur.iel Meli.on ,i n . . . . , 2S02 , 
; Núm. '2SS !)ei¡d, .i jj'ri ,, 
Ip adn^t; Bilieio, de la co: . 
Ifradia di: áiii|na^> reuiiila., ,. ; .i;íl 
i do por ti. Ue^iito Ajvarct . 
e n . . . . . • w . . 
Núm 3;)l;de..i |l. | ,Qlrp ., 
id . en-;i\bailenf(o., ,de :¡a, , . . 
Colegiala ile, San ¡Isi.lro, . . , 
s rt'niHtiido pur^D.iSaUador 
L'aniiisen.. . . . . ,1300 
Núm 2.2())',d¿!Í.<(- Una'.. .¡"I.-,,.;", 
., lieria.eii Fresno, de la có- , , , 
[i inuni'iad del..Sab.iiÍi\,. re: .-. 
niataila por .1).. José ¡Ito* ,|, ; , ;.; 
d r í su . ' i en . . ... . . . . . : , I2,P 20j): 
Núm. 257„de,;,id,. , l in ,', , 'I 
pra.ln isifc l 'eilriin. de la , 
lleeloria iíe i^ jin i l a r l io ile , ; 
I.eoit, reiiialádo. por. 6011, 
llallasar Díe/ui'U.., .:. 
Núm. 1.27;) de ¡id., Uní, 
livri-'dad^cn San Feliz y 
otros, tic su fáliiiea, re. 
matiida po^.U-iLorefizoMi.^:;' 
gueb'Z en,. . . . . . . . . . . . . 
Núm 2 Gb9 dé Otra 
id i'n id de la ('{ifradia ilol 
cufio, reuirtiada por IVÍfre- j 
gorin Mailinéx eñ. . , , . 
Niini l . itiiS i l i ; , ! ! ! .,01ra., 
id. en Villiiin;¡ri,¿ del i^ i i i . ' ' 
veiilif.de Sli/l>|Mnt'us' Je 
Aslorg^, reniatudii por.Oon r 
Sanli.s Aligireli;/..!^!,',. . f . ' 
..NqiUf I .^Ó.iie. i i lvOlra1' 
id . en Tiiriil,de Í'VIIII'ÍÍV, Je . 
su ri'rtmí.i, .reiniilaila' por . 
\ ti. Fsiebau CIISÍ)S en... . ..' 
i ,NSIJI l.27Údf!,i.l. Otra' ;., 
-;( id en T..ra!(y ,'l/u,aliiio de • • y 
la filirí.'a de .Í'i(l-al! renp-i^, 
lad.i por l>...Fi,anc¡3eo1.Úi-
i' gu.'lrzen . 'V . iÜ^JO.'. 
íi Núm. l . i B l i d e id . Olra ', '[ ", 
I id. en Toral de Fiiudii,. de 
Sania tliiirailji.AsInrga.rC; , 
' inalada por boa Ánloiiio 
:¡ Slonin en . . '.' . . . . . " . 600 
llEHATC DEÍ. 21 DE'JULIO ÁG 1857. 
Escrit/ania de {).. / V ^ i i iíe 'lá Crii: '///-
dulgi). ' " 
. Vito' 1-ÍS3 49 'úMm 
m 
1090 
30D 
.'á.ió 
2301 
4000 
. 4800 
0033 
«003 
- A i r -
lieredail on na|Mii»l, fo-Mi 
ri'Clnrí i , rematada por Üon 
riancisco llíi.z-eu. . . . . 
! Nüiii.. "27 dir i Otra, 
id. en Vjil.iil.'.iuitr, de su 
ealiililo. reni.iia.la jor Don 
Ulpi.itio Jjan ia en. 
Núm' ¡81 iie id . Otra 
id . en Veg.i y otros, de su 
((Minita . l i ' inaíadaporDun . . ¡diiaido Fi-riiainli /. en . . .11005 
i Nú ñ ¡1)7 .deJ.I. Ólrn 
i d . en .Moiiir...U'jii; de,su 
•mt.ilia r.'iuaiadil per D. 
¡I.iiuiuin en; , . , . .. 
i Núm. l i o de id . Olra 
.id en Nisi.e, de la Cate-
dral ili.^ Asl'iirga; re'm'^ladá . 
¡por D. .Mallui'l Caula en . 
. NÚIII, 411 de. id.. Otra, 
lid. en id i le. i . l . rematada 
Ipur Doíia María de Vegi 
en 
) Núm. 42á! i l é ; ¡ i ; ' 0i;ra 
'id en SJII It .inao y oíros, 
.'del dranato de ¡ij..,'rem».. 
luda p,or;;U. Luis (jonzalez 
¡cu. . . , . . " 
i Núm 427 i l e . id : Ó'íra 
jid. en id d ' fii i'atedral i le. 
íid , r.'iii.il.iilii' ¡mr i) . ' Uié-
Igo t.'order'i e«.^ ' . ' . 
' Núiii'. l : i8[ de id. Otra 
-id. en Soln de la Véua y 
iolros, de la r.ii.irii'n de Vé- , 
filia, reiiiala.la juir ti. 'Fe-
l ipe l'ere/. en 't.t . . . . , 
' Núm JiO, de :id' Olra, \ ; ' 
\ \ \ en San Ju^io', de'la ca- " .' 
jl^drai,!!!! AMiiYíia, reiñaia'- , 
id.i 'p r i ) IV.Im Bolas'en. ,22503! 
i Nú.n. 44i,¡ile id ; (yira- ' .' 
'¡<l i l . d,. i . l . remáladá 
¡por I). S.ii.li.it-ii'Caicíá eli. 
i (Núiu. 4;)á' lié 1.1". O l r a " 
'.¡>l. eu ' t l . de^.ii ^eniatiiilá 
' por f>- l.oreuzii'Kaiúii.i en. 
Núm. tilo ¡¡.i ¡Ü.. Olra 
id. en Valiluviejíis, y .As* 
lorg.'i. de id . . feiiViiraila pnr 
í). Álaii'uel Atiii.isu en 
Núm. 4 5 0 . i i e ' i d . ' Ó i í á 
id, eo id . ile'id.,, reinii'U-
da per 1). r.icariio Búllpii, 
. 1 2 0 0 3 
7910 
11380 
8010 
4301 
7103 
id .Otra, 
id. en Villinltíiiipr y otros,' 
di1su nibililo. rin'iiatndH por'' 
1).. .Maíiui'i Hegii.o en. . 
Núm. 727 ile;¡d Olr.i 
i . l . en id. de!).), réma-
taila por I). Peiliú Casado 
en . ' . ,. . . . 
Núm....liliO di; ¡di" Olra 
id. en Siiii .lliijali y olrns, 
de la Mitra de Oviedo, le-
maiaila por I). Aja/Miel l le-
gii.o en. . . . .: . . . . . . 
, .Nij i i I 2!)! de i l Olra 
id eú Vi liiinrr.i y Saiiti. 
lafn'/.dl, l.i ri'í-toii.i del. pri*' 
nielo, rrin.ila.iii ptir D. I'e-
lirn -lluin-z i ' i i ' , ' . . . .' . 
.Núiu»12S9 dé id. Oirn 
i I. i-e ni. .le ia .catedral de 
Aslnigii. r..|iiiilii;ia p'n'r I). 
Vicenl'! .Moran eii . . . ' . . 
4200 
5510 . 
4020 ' 
7933 
23:J0 590 
4280 i 
RtJi iTE i i t i 27 h ü ' J a i o DÉ 1807. 
A'H'I rtn.iiii i/e ¡liict' Jtdu. 
Núm 1.183 de.id' Uii,i 
lli'l-i'dad en ILiliriníil, ilé MI 
f.ibiiea,.ri.'iu¡í'taiia por üuii 
Ániiftl Mnran in i . . . . . 800 
Núm. 87 i /de ¡d Olra 
id . en t'.iiruonilire. de la ' 
1 cofradía de Aiiiuiiis. féiha. 
. . I tuda por D. Simón Bardou 
.j j ea. , . , .'.-,'.. , . . . . .9*0 
Niím. 88) ¡je I<1., O l r a . . ; 
¡d en ínsas . ¡lo )»'cofia- i ' . .. 
illa de S.ili Aiilnnio, M ' i l in. ' ' 
laila por D. Benílo A l i a -
rezeiC. 22(5 » 
Xú .u. 201 ile id . Olra 
íd.eii Vil:iibanilin. del San. 
to(:ii..t(i, rrinatadii jior I). 
Pedio Snl tl^ii IMI . . . . 130 ». 
Nú o. 2o2 de id . Olra 
id . en liu.li. i . l , do la capí 
Ha de San Migiiél, rema. 
I.HI.I por Ü . CabriLl A i i a - . ' " 
rezrn . . . •SOlO' ' i - ' ; 
Núm. 2 SUS de id. .Unn .' 
lio.•na en VnlUé|iil|!iigi'i; ' ' 
de N l i a . Sr.i. i le ' l i i ' i ' i . r ie- ;. 
ría. roiiinl.iija por b . To- :' 
uias..Di,i/. i-n. . .' . ; . , i¡)2 ; 
Niíni 2511 de . id . .ü« . i 
hiTe.fad en Ciiipí'jar de la ' 1 ' 
Terria. del cituieiitii de 
Valdi-ilins, remiilii.ir ;p^r / 
I). l i i .r i l iTin Ciiliem.y. en. , 122¡) ' • 
Núm 1271) de i . l . 'O.rii ' ' 
id. en Fiesnedó, di; (ji,Cíi- ^ 
li-dr.il de l.i'o'n: remai.n'la '. 
pnr I). Fiancisio l lodi i - ' 
g u i ' t o n . ' 920 
Núm. 2 51)7 deid.' Olra 
id en 1'aUii'io do 'Valde* 
Jlirruia; de las innujas de 
Craiiefes, n inaliiil» por D. , ' _ 
Miinnel Feniaude/ en. . . 235 > 
Núm. 29.1 de i . l . Olra 
id. en V.jll.iilejiaii. de Ntra. 
S-fini-a del Uosarin, rema-
ta.) i per I) Igiiacío Con1, 
zilez en. . . . '. . SCO • 
Núm. .l:'.9i) de id! Olra 
¡ I en' S.i'nl.i Fu a 'ia, ilí. su ' 
f.ilirica. remi.lada pni* Don 
Cái ii.s liia.li's en i . . 133 » 
Núm. 1430 de ' i ' l . Olra 
i I. en r..s.i la del Saíitúa- • 
rití de la 1'.,, una, tiMiiata. 
da por I). Feliciano Ace-
beil..e . . . . . . 400 • 
Nú .n. 1 Í3I de Id: Olra 
¡d en l,i.¡i..ri 'd.i. de la to , 
rr.nli i de iiniin.is, iinnnia'. 
da. pnr ti. Juan S-HÜCue-
>.is en. . . . . . . . . 213 500 
Núm. 2117 de id. Oirá 
id. en Itani i d.: la Pílenle, 
de la capilla du San .Mar-
cos. reiñiUad.i por I). Cas-
par Fernaudrz en. . . . . 300 « 
NÚIII. 337 de i . l . Olra 
id en Bui /a, de la Cule-
fíiala dii Urbas reinal.'id.i 
por I). Isiilnio.C.iiicja en. . 1350 a 
Núm. 401 de id. Olra 
Id en Cabnriicni. de id . r é . 
ilutada p.ir ti. I'edio V i -
filíela en. . '. .' . . . . . 070 » 
.Núm. 401 dé id: Olra 
id. en Pere.lida, dé i . l . , 
ri'Vnatada por 1). Juiiii Te-
ilrn Itiidrípii.-'z en. .' . . . ' 93" u 
Nú n. i70 de id Olra 
id en .Nnceda.' de su ri'c-
lori^, loiiial.iifa por l), C i -
lia. ' . . li-i.'/.ihv . ii 1Ü90 > 
Núm. 403'de id . Olra ' 
¡d. en Vega de (¡or.lnn, de 
la C'.legi.ila d e ' A i lias, re-
ni.iladi pnr 1). .Manuel ' ' 
tJíez en. . . '. . . . . . 725' » 
Núm 1 .(i üi deid. D l r a 
id. en Sta. .M.ni.i del l l i n , 
dé l.is ilimiinieos de Tiia-, 
nos, remalada' por ti. Va-
lenli'i IJIII.MI.I en. . . . . . 107 • 
Núm. 409 de id. Olra 
id cu N'.'C.'.l.i. de. I;i: Cnlc- ' 
jiat.i 'du Albas, unialada 
por I). Angel Sanio* en. . ' 300 ' • 
j Xú:n. 40J ile ld . Olra 
r eun í a la por D. Isidoro 
Diez en . . . CIO 
REMATÍ DEL 31 DE J m o DE 18li". 
Esciibunii de fí. Elioiioro délas Va-
llinas. 
Núni ' 1.31') del inven-
tnriu Uii'i lie¡*e>l¡i I en Un* 
l>!e«. id: l:t ('i'l'r.irli,'! ,1,: la 
Sl.^LM'i -ortli.i i l i ! Lenn, re-
u n í ni i |iur ü . I.j/..ir.i Itu-
Lles en .' . . 100 » 
Nú .i 40 j ile i .l Olra 
i>l. en l.a Hollín, <lel San-
t iMi ' i n ile S. l t i M | t i - . reina-
dii por 1). Umiing' i C i r -
d a en.. 13" ÍÍ03 
Nú:». il r ¡J Olra 
¡•i. en id . , Ue Ntra. Soltura 
de Celada, remalmlj por 
D. .lu.m Anlimiii Garci.ien. 4G » 
Mfiiii. de i i l . . Otra 
id . en i . l . , de su reeturía. 
rema la Ja por U . Unniin^o 
Gareía en 851 » 
Nú " 482 dé id . Otra 
i d . en Olleras, del S. I'ela -
yo de Oviedo, rematada 
por I) Féüx Velayos cu . 102 » 
NQm. 31)1 de id . Otra 
id. en l'uente de Ail i . i ,del 
Santuario del Uuen Suce-
so, rematada por el inUmo 
en 220 p 
N ú m . 1.321 de id. Un 
prado en Snlana, de San 
Anlonió, reuialado fior 
D . Valenlin Martiuez en. 180 » 
Ntini 2.So ile id. Una 
bpreijjid en Uiirrjosde Cur-
diiu. de su riiiriea, rema* 
lada por I). Ueuito Suarcz 
en 8D0 » 
Núm. 412 de i d . Otro 
i d . en Follciio de su recto-
ría, rematada por U . Agus-
lili Almroí en SüO S09 
Núm. 4 7 ! do id . Otra 
id. en id . , de su f.ihríí'a, 
rematada por el mismo en 232 500 
Núill. 782 de id . Otra 
id . en la Colegiata de Ar-
bas. reinaud'i por l ) . Juan 
Iloilriguez en 667 » 
Núm. 887 de id Olra 
id . en fieras, del Santuario 
del Crislo. remalada por 
V. Aüiisiin l l iarez en . . 1206 o 
Núm. 483 de id l iu 
prado en id. , de la Cnrradia 
de Anitn-is. rematado por 
1). Daini.in t'i.m ia. en. . 31G • 
Núai i II) de id . Olro 
id . en id del Sanluaiio de 
S, Itoque, rematado por el 
niisaini'ii 3ü G03 
iNúm 4X) >lc id . Una 
liere liid en id . de la curia-
dla de Animas, renintada 
hor I). Aiu|n'u>io (jaicia 
eii í>33 » 
Ni'ini 783 de id. Otra 
id . en i . l . de S l'e'ajo de 
Otieilo, ri'iualada por Don 
JUM! Alvaii 'Zfii . . . . . 3Q3 a 
N ú m . 3<.)'Jd'-il. Oirá 
id. en l.loi!il>i:r*,deM> ii-e-
toria, remulada pur llo:i 
Yalenliu M irli ' ie/ en. . . C20 » 
Núm 3S!) de i . l Olra 
id . i'n CalnirniTa. de la (lu-
legiala ili; Ai has. reinat.ula 
por U. Uiruardo Uonulez 
en 720 » 
Núm- 412 de ¡,|. Olro 
id . en Viilasiinjiiiz. d t ^ u 
rectoría, remátaja por Don 
Giiicto'ca, '310 « 
i Núm. 410 dé i l i •lQtr¿ " "': >• • ' 
i d . en Vei;a de'Oíirdoh, de ' • 
su rei tiirni. remulada por- ' 
D. Jii i.iu Llamas en . . . v • • 800 • 
Núm 411 dj id. Otro 
id. en id . «le su fábrica; 
rem'lada |iiir>'l iiiisiniieiJ. 137 • 
Núm 131)7 le id. Olra 
id. c i Villasiiiip iz, de la 
Ciiiiei ' | i i i"n d - L e o i . reñía-
la la puf II: l-idiu o Diez tn 277 500 
Núm 2 43J de id Olro 
id. en ¡I . de la cofradía 
íle S . It viue. renidada 
purl)-l)omuigo.\lvarezé¿u • ' 2 ' ü B 
nr.M.iTt: DEL 13 DE AGOSTO DE 13G7. 
EscribaiJn de fí. Priro de la Crui 
llldaiija. 
' Número 2 211 del In-
'vonlario. Una heri dad en 
ÍT.IIHI, de la cninuiiidad 
:del Saliadn. reiiuitada' por 
D. Juan Marlinez en. . 
Núm. '4 713 ile id . Un 
ílerreno en Viliadeeanes, 
ide sus Propios.. rématadó 
i por U . Florentino Yebra 
— i - t i -
Níim 718 de id . fina 
hiTcdiid cu VillaHiila, de 
S. Isidro de León, reinata-
.da piir(iei'óiiinio l.npez en. ' 
Núm 1 109 de id . Otra 
id cu id . , de la cofradía de 
Sla. Marina, rematada por 
D. Ju ¡aii.Ordnñi'z eii. . . ' 
Núiii. 2'ü6.l de ul'. Un'ii 
. l i cna en Villmlrcaues. dé 
la anunciada de Vi la f ian-
ca, rematada por I). Flo-
renliuii Vebin en 
Núm.. 2.112 de id: Una 
heredad cu AUnázcara de 
la cuf adia de S. Antonio, 
rematada por 1) Itainon 
Gundui cu. . . . . . . . 
Núm 1.34 de id . Olra 
id en l'riedrafila. de la 
Colegiala de Arbas, rema-
tada imr I) Miguel Gutiér-
rez ru.'*: . . . . . . . . 
Núm. 2.114 de id . Olra 
id. en Cidirana deSta Ma-
ría jMi);i'la cha. rematada 
por I). .Miguel Vi,legas en. 
Núm. U20 de id . Otra 
id. en Valencia, de lalgle-
s i i de 8. CiislAlial. rema-
tada por l>. Valí uli ' i l ie-
laosti gui eli. 
Núm. OTO de id. Oirá 
id. en S .Mallín del Ciimi-
no. de la vol'r idiv d** Núes-
tra Sra.. renialadfl por Don 
Friinri-cii Trigal en. . . . 
Nú o. 818 de id . Olra 
id. en .Vntiiñ ni del Vade,, 
de la c-fi adia de S Anto-
nio reuiat'nla por D- Juan 
Mailihez en 
Nú n 01 > de id . O l n 
id. en Vii.etn-ia de la fálili-
ca de Sta. Marina, reiea-
laila por ti. Vicente Gar-
ridn en 
Nú i i . UI9 .lo id . Otra 
id. en i . l . de <a fltnica de 
Salvador y Stá .Maiiiia, 
rein¡ii¡id<i por U . Joai|uiu 
Casado en . . . . . . . . 
Nuiú' (139 de id . Otra 
id . en id di-l cabildo ecie-
siá-tico, rematada por D . 
Tomas (¡arndo e n . ' . ' . . . 
, Núm. 3ú0 de id . Otra 
i j «ti Caairofucttc, d« la 
1550> » 
11 
8S0 
,21 400 
47 » 
52 600 
60S 
51 » 
2400 
84 
163 
2 00 
1232 
204 » 
400 
.••rÁ 
capellanía de S. Antoniiv, • ' r. 
rematada por D . :Ma¿an¿ 
Uoiningueí eii; ¿-í : ' . -<. SIO ' 
Nú 11. 8 (6 de i I. Olra 
i.l en Vilinquejida de la 
capellunia de la l'iedad, re-
iiMlada por ti. -Manuel de . • 
la Iloerga en. . . . . . . 605 
Núm -838dc i . l . Otra 
id. en Y¡:lfil]iiruato, de la-
capellania de SlO: Ana, re-- ' 
inalada pnr I». Aléjanilro' ' 
Feniiindez en. . v . 230 
, Núm'-831 de i l . Otra 
id. en OmatifH d¿ ta Vena '• :' 
de l.i (Jajití lanía de • S'inla- • •|• 
l u c i i . reni-itaila por l)on' " '• 
Kstenan \iiiu^d i-n.- •. . '453-
¡ Númí ' i aOde id Olra id . ; 
en Camp oiigii.'dc sd ' rec-
turia, r-'iuatada pur D l.o-'; 
renzo Gunz ilez eii . ; ' . . . 970 ' 
Núui" í l3dde ' i i l .v 'Ol r»<! 
i d . en id . , de sú fálifica, 
rematada por Ü. Atilónio 
Uavonen. . .; . 200 
: Ñ ú i n : 3 7 9 d e id. Otra •' 
id . en Almazrára de la to- ' -
legiala de Arbas, remato- -
da por I). Juan Orejis en. 360 
j Núm , 79 de idi ' Otra : 
'. id.' en'-'rrttebaiio, de la S l i -
tro de Oviedo," remotatta 
^porD.Ce^diinioAlóusuen. 1461 « 
Núm. 626 de id . ' Otro 
i i d . rn yaleiieifl^-de la fa-
brica de S Pedro, rema- - • 
luda por I). Vi leul in Be- : 
l i iMeui i i en. •'. Ti: ' :318 ' » 
• Núm l.582deid. ' Otra ;1 
id. en, Laguna de Ni'gri.los ' ; 1 
de las'cofradías del[ Ilusa-
rin y la Cruz, miiat.ida por ' 
I). Va'eiiliu Mailiiiez en. . ' ; ' 375 > 
Núm. 2.633 iié ¡d Otro: 
id. i d . , de,la Capellani» de 
Nlra Seílora del Arrabal, 
r inalada por U . Valenlin 
Martiuez en. . .: . .. . . 445 • 
Núm. 471 de id. Otra 
id.,cu Villeclia. de la cole-
giata de S. Isidro, rema-
tada por ti. Pedro Gonzá-
lez en. . . ; • . ' . • ' . . • ' ; . 2905 »' 
Núm 1 083 de id 1 Otra 
id. cu .t'obladíira y Sa'ic- ' 
gns, de 'Sio. 'romas, rema-' 
tada por U . Isidoro García ' 
en ; 620 » 
lliM.UE DEL 17 HE ACIISTO DE 1867: ' 
lísciibania de I). Fausto .Yuva. 
Número I 777 del in-
veulario. Una II» redad en 
CiHlríllo de Olul lo, dé la 
fabriea del priiúero. rema- ! ' 
taila por l>- Aiiloiiio Vega . 
C B d A n i j t » . •: . . . . 58 • 
Nú.o . 1 702 de ¡ I . O l r a ' 
id . en Nug i r de su falirii á," 
rein-uaila rur el misino eii; : 300 s 
Núm 2 rd'Jde id . tufa ¡ 
id. eti Sala*, de ia cofradii 
del Sio. I'.ii>ln, ri'inatada 
pnr IJ. Anloiiiu Fai iüasén. . 2 1 ' a 
Nuin. 1 8 .3 dé i I. Oirá 
id. en Tiíitia/us de su rec-
torij . rein-l'i la por Don • 
lioiniiign U •llera en. . . . 432 • 
Nú ii 1 773 de id . lina 
tieira en t.h-inn. de su Ta* 
bii- n. rematada1 por Don'• 
Amonio Vega' Cadóniiga 
Núm. 861 de. id . , Una 
heredad en Toral, de Nues-
tra Sra. del Castillo dé Va-
lencia, remalada por Don 
Ulpiano Gurcis «o1./. . ... . 
32 
60, • 
' 660 
: ,300' 
650 
, (Núm.^lGftlé'id. s O t r i í = ; . n 
a -e i^ya le i i r i avUesa ica . , , . , , ^ . „ 
pililo, rematada por Don 
¡ilarlití Giir?irt¡i ci i ' / * . 
Núhi • 66,í de id " Otra 
id en id . de id remalada 
por,!», V i c l o r J W t en \ 
; N f i ^ ^ ' i l e . ^ ' O i r l 
} I Wí id . i/é i.lgi'éihalaaí . 
por el tuiínw éfKnjf '«,.¡f;j 
; NÚ!!i.',(j8i><i|e'^J!veira , 
id en id ile n i . , réniátoda , 
por D José Mana López en. 
¡ Nái'ni 8á6 d e i l í ' • O l í i 
'.i l en id deii l '.•.líomalada 
• pnr I». Mmuel (írepi en. . 
' Núm 637 . le. id. .Otra 
id en i I. ile i I . remalada 
por D^Gab^iin Itrabo, en., . i j -.,932 
; N i í a i ' 8 8 1 de ¡il- Oiro ' 
id. en id . ile la filirira de 
iSVn''IVi|h>r.'i!<,WMiiiídá< por 
! D . Esléba'ii' Alo é'i'en.' . ' . 
'. Núm,. 835 d» id . Otra 
' id . de su i-aliinlo, remalada 
¡por iL J 'edro Saeiiz cn.: ¿ 
> Núm. 7.-4 de id. Olra 
¡id en id . de i d , rematada ' 3ti¡r 
!por,Ü^Míiiiuel Iludiigucj: . ¡. . i 
;en: . :v .yv;,u;.' "¿oo 
Nuin..635 de id . Olra 
¡id. eir idrde id . , rematada 
'• por 1). Yalentin Bélatisté-
guí en. . . . i . . ' . • : . • : , 
Núm. 621 de id.- Otra 
i l . de la fabrica deS. ' Pe-i 
dro. rematada' por el mis-' 
mn en 
1 n • ' . i 
1200 . 
166 
226 600 
i^seo 
Núm 932 deüd . > Olra 
1051 
id. en .Muí illa;- deda: cape-
llanía de la Piedad ile Fres-' 
no, remalada pnr Di Amo-
nin Gúiiialez eu. . . . .,•!•; •••• 300: ,:• i 
NÚIII. ,837 de id, Olra 
id en el'despoblado iié V i - ' ! l ' 
llub<>mllosileid..n'iiiat)iia 
pnr ü . Bernardino i l a r t i -
nez en. . . . í . . ' • . ' . •: • 45i o 
Núm. 1 459 de id. ' U i i ' '• ' • 1 
Icrrenoen Viliamurilo. dé -d- -in 
su fabrica, rematado -por - :! • ' ' 
D l l igiuii i Ganda en. . . • 18 ' »'» 
Núm. O M de id 'Uña- - •• i>S. 
heredad en Caballas. dél: 1 1 11 
Cabiidii il» Vali'licia.'femai ; ¡ i ' ... 
ta'dii |Hif ü . Pedro Gigoso's '' •"! ' ]• ' ' ¡! 
ei >•'.'. V . '. uw. 
Lo que se aiiúacia a l , público por .sj 
i los inleresidni comtniesevefiDcarel 
pigu sín espefar ia noiiliracion. I.éop 
16 de Setii-iiibre de 1367.—Floreotiuó 
López Grauda. " ; 
Depósito de caballoé s e m n l á l e s 
del L'sludu CIÍ ¿ e d a ; "'• 
D o b ' e n d j v é n i l e r s e en p ü b l i c a 
l i c i t . i c i o i i tres , capul los d ü i . é s t é 
di'ptfsil'o, lo» quo qu ' e ran , Uacpr 
pos tura nsUt i rún- e l (l ia 20 d e l 
ii.es c o m e n t o ít las 11 de s a m a -
Anna en el loca l que ocupa e l es -
j i resa lo i lcpdsi to. ' ' 
l .eon 7 i lu Octubre de 1867,.'— 
Kl (¡efe d e l t lejiókito, K a j c i s o San.-
c l i ez V u r r i i f i i . ,, .. .,'. ., ¡ ' . 'I 
A l l l l l E N n O UE DEHESA, . i 
Se anieiidan las yerbas deda dehesa 
Ulula.la «el (lime- lérinioo de Santa 
l la l la 'dé Tera. pnníui ia de Zamora, 
liaran raznn en Aslorga. D. Facundo 
Guy y en Zamora I), i Victoriano ComM 
Vi.laboa. i : •' - . • ¡ / i > . 
>iJot""'».M-*iM."L ••' 1..1_.UJ.JU11.I.11Ú)| 
Iiupreola de JliBo* Uermaoft,. 
